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БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 
Райхлинг П., Перерва П.Г. 
Магдебургский университет Отто-фон-Геррике, г. Мишкольц 
 
В период социально - экономических преобразований задача обеспечения 
безопасного, устойчивого и стабильного развития банковской системы страны 
приобретает особую значимость, учитывая, что ее функционирования в 
современных условиях осложняется появлением кризисных явлений в 
различных сферах экономики. Банковская деятельность всегда связана с 
риском, возможной утечкой информации, наличием внутренних и внешних 
угроз. Поэтому вопрос обеспечения безопасности банков является очень 
актуальным. Так как основной причиной текущего глобального экономического 
кризиса и эпицентром событий мировая финансовая система, то именно ее 
нестабильность, просчеты и масштабы операций на мировых финансовых 
рынках привели к тому, что экономический кризис охватил все страны. 
Банковская же система является основной составляющей финансовой системы, 
поэтому вопрос финансовой безопасности банков выходят сегодня на первый 
план. Особенно актуальным этот вопрос является для банковской системы 
Украины, поскольку этапы роста неизбежно ведут к спадам и связанных с этим 
кризисных явлений. Актуальность темы определяется еще необходимостью 
решения концептуальных вопросов обеспечения безопасности банковской 
деятельности. Это обусловлено криминогенной ситуацией в государстве, 
активным действием имеющихся в Украине стуктур экономич разведки и 
международной организованной преступностью. 
Основная цель безопасности банка - обеспечение конкурентоспособности 
как отдельного банка, так и банковской системы в целом на рынке банковских 
услуг и недопущения возможности получения убытков или потери части 
доходов в результате реализации внутренних и внешних угроз. 
Финансовая безопасность банка - это такое состояние банка (банковской 
системы в целом), характеризующееся способностью противостоять 
возможным внешним и внутренним угрозам банковской деятельности для 
обеспечения нормального функционирования и развития в условиях 
дестабилизирующего воздействия окружающей среды и защищенности 
финансовых интересов заинтересованных сторон (владельцев, клиентов, 
работников , руководства, государства). Основная цель безопасности банка - 
обеспечение конкурентоспособности как отдельного банка, так и банковской 
системы в целом на рынке банковских услуг и недопущения возможности 
получения убытков в результате реализации внутренних и внешних угроз. 
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